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De Effecten van Perfectionisme en Copingstijl op Burnout bij Stafwerknemers 
 
Eline Wissink 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. In het JD-R model spelen persoonskenmerken en persoonsgebonden 
hulpbronnen nog geen rol. Coping, een persoonsgebonden hulpbron, heeft een aangetoond 
effect op frequentie en duur van ziekteverzuim en perfectionisme, een persoonskenmerk, is in 
eerder onderzoek in verband gebracht met psychische stressgerelateerde klachten maar nog 
weinig onderzocht in relatie tot burnout. De vraag is of  toevoeging van persoonsgebonden 
hulpbronnen en persoonskenmerken aan het JD-R model de verklaringskracht van dit model 
vergroot?   
 
Doel. Het doel van dit onderzoek is de verklaringskracht van het JD-R model te vergroten 
door toevoeging van de persoonsgebonden hulpbron coping en het persoonskenmerk 
perfectionisme. 
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. 84 stafwerknemers van Corus ontvingen een 
schriftelijke uitnodiging om de vragenlijst online in te vullen. Deze gegevens zijn 
samengevoegd met een databestand van ArboNed uit 2007 waarvoor 420 stafwerknemers van 
KPN op dezelfde manier zijn benaderd en een jaar later nog een keer. In totaal zijn er 
gegevens van 366 respondenten voor het totale databestand waarvan een deel, gegevens van 
141 respondenten, ook longitudinaal geanalyseerd wordt. 
 
Meetinstrumenten. Werk-thuis-interferentie werd gemeten met een door Peeters, De Jonge, 
Janssen, & Van der Linden (2004) ontwikkelde schaal; werkdruk werd gemeten met de 
aangepaste schalen van de Vragenlijst Beleving en Beoordeling van de Arbeid (VBBA, Van 
Veldhoven & Meijman, 1994) evenals sociale steun van collega’s en privé en autonomie; 
Coping met een ingekorte versie van de Utrechtse Coping Lijst (UCL, Schreurs, Van de 
Willige, Brosschot, Tellegen, & Graus, 1993); perfectionisme met een door Schaufeli en Van 
Rhenen ontwikkelde schaal (2007); burnout met de Utrechtse Burnout Schaal (UBOS) van 
Schaufeli & van Dierendonk (2000).  
 
Resultaten. WTI blijkt een voorspeller te zijn voor beide burnout dimensies op zowel korte als 
langere termijn en werkdruk alleen voor depersonalisatie op de langere termijn. 
De hulpbron autonomie heeft een negatief effect op beide dimensies op korte termijn en 
sociale steun collega’s heeft een negatief effect op depersonalisatie op korte termijn. Bij de 
persoonskenmerken is te zien dat perfectionisme een voorspeller is voor emotionele 
uitputting, de palliatieve copingstijl voor depersonalisatie en de copingstijl vermijden voor 
beide dimensies op korte termijn. Er zijn geen modererende effecten gevonden. De 
longitudinale analyse laat zien dat de effecten van WTI op beide burnout dimensies sterker 
zijn voor de korte termijn dan voor de langere termijn. 
 
Conclusie. Geconcludeerd is dat coping en perfectionisme een rol spelen in het voorspellen 
van burnout. Toevoeging van persoonsgebonden hulpbronnen of persoonskenmerken aan het 
JD-R model is in dit stadium echter nog te voorbarig. Het onderzoek kent een aantal 
belangrijke beperkingen. Dit verslag besluit met aanbevelingen voor nader onderzoek, 
rekening houdend met deze beperkingen. 
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Summary 
 
Background. Personality traits and personal resources do not yet play a role in the JD-R 
model. Coping, a personal resource, has a proven effect on frequency and duration of illness 
absence. Previous research has associated perfectionism, a personality trait, with 
psychological stress related complaints but little research has been done in relation to burnout. 
The question is: will incorporating personal resources and personality traits into the JD-R 
model enhance the explanatory strength of this model?  
 
Aim. The aim of this research is to enhance the explanatory strength of the JD-R model by 
incorporating the personal resource coping style and the personality trait perfectionism into it.  
 
Participants, procedure and design. For this research a selective sample was taken among staff 
employees of Corus. The 84 individuals received a written invitation to fill in the online 
questionnaire. Furthermore we have used a database from ArboNed of 2007. 420 staff 
employees of KPN were approached the same way and once again a year later, to build this 
database. The total database consists of data from 366 participants. Of these, the data from 
141 participants, has also been analyzed longitudinally.  
 
Measures. Work-home-interference was measured with a scale developed by Peeters, De 
Jonge, Janssen, & Van der Linden (2004); workload was measured with the adjusted scales of 
the Questionnaire on the Experience and Evaluation of Work (VBBA, Van Veldhoven & 
Meijman, 1994) just as social support from colleagues and private and autonomy; Coping 
with a shortened version of the Utrechtse Coping Lijst (UCL, Schreurs, Van de Willige, 
Brosschot, Tellegen, & Graus, 1993); perfectionism with a scale developed by Schaufeli and 
Van Rhenen (2007); burnout with the Dutch version of the Maslach Burnout Inventory 
(UBOS) from Schaufeli & van Dierendonk (2000). 
  
Results. WHI appears to be a predictor for both the burnout dimensions in both the short and 
longer term and workload just for depersonalization in the longer term. 
The resource autonomy has a negative effect on both dimensions in the short term and social 
support from colleagues has a negative effect on depersonalization in the short term. The 
personality traits show that perfectionism is a predictor for emotional exhaustion, the 
palliative coping style for depersonalization and the coping style avoidance for both 
dimensions in the short term. No moderating effects were found. The longitudinal analysis 
shows that the effects of WHI on both burnout dimensions are stronger for the short term than 
for the longer term. 
 
Conclusion. We conclude that coping and perfectionism do play a role in predicting burnout. 
Incorporating personal resources or personality traits into the JD-R model is in this stage 
premature. This research has a few important shortcomings. This report ends with 
recommendations for further research taking these shortcomings into account.  
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